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音韻項目名 N 0 分析対象番号 分析対象
(1) lP-13-a 胃
1. 単母音(イ・エ:語頭) (2 ) lP-13-b 4月~三b恥
(3 ) lP-13-c 「胃」と「絵J(意識)
母
2.連母音(アイ) (4) lP-15 [JG-02Il (書いた)
3.連母音(ウイ) (5 ) lP-16 [lG-08Il (着いた)
1日1 4.連母音(オイ) (6 ) lP-17 [JG-028l (研いだ)
(7) lP-14-a 楊枝(開音)
5. 開合 (8) lP-14-b 用事(合音)
(9) lP-14-c 「楊枝Jと「用事J(意識)
6.ガ行鼻濁音 (10) lP-Ol 鏡
(1) lP-02 火事
7.合鋤音 (12) lP-03 元日・元旦
( 13) lP-04 正月
8.語中子音の有声化 ( 14) lP-18 [JG-020l (書かない)
(力行) (タ行) ( 15) lP-19 [JG-009l (開けた)











13.一つ仮名 (24) lP-II-b 地図(チヅ)
(25) lP-II-c 「知事」と「地図 J(意識)
(26) lP-05-a 寿司







16. *ザ行とダ行の交替 (32) lP-20 [JG-O 13l (座布団)
???』?
次項 (5.5. 2)では，調査結果とそれについての考察や本調査に向けての課題
を項目別に記す。調査結果は，回答を記号化(例えば問(1)I胃」で，回答[i 1 ， 

















01 秋田県秋田市 。 4砂 ※ 
02 岩手県盛岡市 。 • ※ 
03 宮城県仙台市 • • ※ 
04 山形県米沢市 • 4砂 ※ 05 福島県会津若松市 -・.4・。06 栃木県さくら市 • • 。
07 群馬県前橋市 。 圃 ※ 
08 埼玉県上里町 。 • ※ 
09 東尽都品川区 。 • ※ 
10 東京都立川市 。 •• ※ 
1 山梨県早川町 。 • ※ 
12 長野県松本市 。 • ※ 
13 富山県富山市 。 • ※ 
14 富山県砺波市 。 • ※ 
15 右川県小松市 。 • ※ 
16 京都府与謝野市 。 • ※ 
17 滋賀県高島市 。 圃 ※ 
18 尽都府泉都市 。 • ※ 
19 大阪府大阪市 。 • ※ 
20 和歌山県岩出市 。 • ※ 
21 兵庫県姫路市 。 • ※ 
22 徳島県徳島市 。 • ※ 
23 香川県東かがわ市 。 • ※ 
24 岡山県笠岡市 。 • ※ 
25 広島県三次市 。 圃 ※ 
26 山口県光市 。 • ※ 
27 福岡県福岡市 。 • ※ 
28 鹿児島県日置市 。 * ※ 29 鹿児島県南九州市 。 ・ ※ 
30 沖縄県那覇市 70 '0 
。(1声門閉
鎖あり〉
31 沖縄県石垣市 。 。 ※ア
凡例 o i，i・， • e， e・， 0同じ!
e : ※違う
70 7i: •• e ※アア
@ i • e. クセ
.i * je ントが
• e. o i: 違う








































































28 鹿児島県日置市 A 
29 鹿児島県南九州市 A 
30 沖縄県那覇市 。katJ酬
31 沖縄県石垣市 #1吋utaN







(5) JP-16 [JG-081J (着いた)
着いた(ツイタ)



























28 鹿児島県日置市 . 
29 鹿児島県南九州市 . 
30 沖縄県那覇市 .. tJitJo : N/tJitJaN 
31 沖縄県石垣市 #sukutaN 







H'ft!'i [i:J [i)凶 (IJ



























12 長野県松本市 00 
13 富山県富山市 。













28 鹿児島県日置市 . 
29 鹿児島県南九州市 9町
30 沖縄県那覇市 • tud5aN 
31 沖縄県石垣市 #tugutaN 










































(ヨー ジ) (ヨー ジ) 「用事」
01 秋田県秋田市 。。 。
02 岩手県盛岡市 。。 ※ 
03 宮城県仙台市 。。 。
04 山形県米沢市 。。 。
05 福島県会津若松市 。。 。
06 栃木県さくら市 。。 。
07 群馬県前橋市 。。 。
08 崎玉県上里町 。。 。
09 東京都品川区 。。 。
10 東尽都立川市 。。 。
1 山梨県早川町 。。 。
12 長野県松本市 。。 。
13 富山県富山市 。。 。
14 富山県砺波市 。。 。
15 石川県小松市 。。 ※ 
16 京都府与謝野市 。。 。
17 滋賀県高島市 。。 。
18 京都府泉都市 。。 。
19 大阪府大阪市 。。 。
20 和歌山県岩出市 。。 。
21 兵庫県姫路市 。。 。
22 徳島県徳島市 。。 。
23 香川県東かがわ市 。。 。
24 岡山県笠岡市 。。 。
25 広島県三次市 。。 ※(ア)
26 山口県光市 。。 。
27 福岡県福岡市 。。 。
28 鹿児島県日置市 。 .A. ※ 
29 鹿児島県南九州市 。 .A. ※ 
30 沖縄県那覇市 。 • ※ 
31 沖縄県石垣市 。 • ※ 
凡例 o jo・， o jo・， 0同じ








































01 秋田県秋田市 • 02 岩手県盛岡市 • 03 宮城県仙台市 • 04 山形県米沢市 • 05 福島県会津若松市 • 06 栃木県さくら市 • 07 群馬県前橋市 。
08 埼玉県上里町 。
09 東京都品川区 .<> 




20 和歌山県岩出市 • 21 兵庫県姫路市 • 22 徳島県徳島市 。





29 鹿児島県南九州市 • 30 沖縄県那覇市 。
31 沖縄県石垣市 』‘




i II!IIII [日].，-'[9J(YJ 
jこコ [g]/[o]
; 譲襲警 [g]/hlJ 
i 議議議 [91，./[00] 
i蹴 1[-9]/[-9] 



















































28 鹿児島県日置市 .。 .。 .。
29 鹿児島県南九州市 • • • 
30 沖縄県那覇市 • • • 
31 沖縄県石垣市 。。 A 
凡例 o ka o ga o ga 
• kwa @ r]a <> ~a 






















(14) J P-18 [JG-020] (書かない)
(15) JP-19 UG-009] (開けた)
書かない 聞けた
2泊目の子音 2拍目の子音
01 秋田県秋田市 • • 02 岩手県盛岡市 • • 03 宮城県仙台市 • 〔・〕
04 山形県米沢市 • • 
05 福島県会津若松市 0・ 。
06 栃木県さくら市 • • 07 群馬県前橋市 。 。
08 埼玉県上里町 。 。
09 東京都品川区 。 。
10 東尽都立川市 。 。
1 山梨県早川町 。 。
12 長野県松本市 。 。
13 富山県富山市 。 。
14 富山県砺波市 。 。
15 石川県小松市 。 。
16 京都府与謝野市 。 。
17 滋賀県晶島市 。 。
18 尽都府尽都市 。 。
19 大阪府大阪市 。 。
20 和歌山県岩出市 。 。
21 兵庫県姫路市 。 。
22 徳島県徳島市 。 。
23 香川県東かがわ市 。 。
24 岡山県宣岡市 。 。
25 広島県三次市 。 。
26 山口県光市 。 。
27 福岡県福岡市 。 。
28 鹿児島県日置市 。 。
29 鹿児島県南九州市 • • 
30 沖縄県那覇市 。 。
31 沖縄県石垣市 。 • 
凡例 Ok Ok 
• kv .g 
























01 秋田県秋田市 。 • 
02 岩手県盛岡市 。 。
03 宮城県仙台市 。 。
04 山形県米沢市 。 。
05 福島県会津若総市 。 。
06 栃木県さくら市 。 。
07 群馬県前橋市 。 。
08 埼玉県上里町 。 。
09 東京都品川区 。 。
10 東京都立川市 。 。
1 山梨県早川町 。 。
12 長野県松本市 。 。
13 富山県富山市 。 。
14 富山県砺波市 。 。
15 石川県小松市 。 • 16 京都府与謝野市 。 。
17 滋賀県高島市 。 。
18 京都府京都市 。 。
19 大阪府大阪市 。 。
20 和歌山県岩出市 。 。
21 兵庫県姫路市 。 。
22 徳島県徳島市 。 。
23 香川県東かがわ市 。 。
24 岡山県笠岡市 。 。
25 広島県三次市 。 。
26 山口県光市 。 。
27 福岡県福岡市 。 • 28 鹿児島県日置市 。 企(ヘキ)
29 鹿児島県南九州市 。 。
30 沖縄県那覇市 • (同語形なし)
31 沖縄県石垣市 • (同語形なし)凡例 • Ji，Ji， • Je 
o se o se 
企 he
I 12セ/ゼ制
i譲シぷ/'ll:r. 謡選弘 ; 

























富士 藤 「富士jと 鈴
(フジ) (フヂ) 「藤J (スズ)
01 秋田県秋田市 企 A 。 ‘ 02 岩手県盛岡市 口 ロ ※ 。
03 宮城県仙台市 ロr 口l 。 。
04 山形県米沢市 口 口 。 Oui 
05 福島県会津若松市 口 ロ 。 Oui 
06 栃木県さくら市 口 口 。 。
07 群馬県前橋市 ロ 口 o 7'J違 。
08 埼玉県上里町 ロ ロ 。 。
09 東京都品川区 口 ロ 07ヴ違 。
10 東京都立川市 • • 
。 。
11 山梨県早川町 • ロ ※アウ違 /:;. 
12 長野県松本市 • • 
。 A 
13 富山県富山市 • • 07ヲ違
/:;. 
14 富山県砺波市 ロ 口 ※7ウ違 。
15 石川県小松市 • • 
。 A 
16 京都府与謝野市 • • 
。
• 
17 滋賀県高島市 • • 
。 A 
18 京都府京都市 • • 
。 ムU
19 大阪府大阪市 • • 
。 /:;.u 
20 和歌山県岩出市 • • 
。 i込
21 兵庫県姫路市 口 ロ 。 。
22 徳島県徳島市 • • 
。 Au 
23 香川県東かがわ市 • • 
。 ムu
24 岡山県笠岡市 ロ 口 ※7ヲ違 Ou 
25 広島県三次市 ロ ロ ※7'J違 Ou 
26 山口県光市 • • 
。 A 
27 福岡県福岡市 • • 07'J違 Au 
28 鹿児島県日置市 -ロ -口 。 /:;.u 
29 鹿児島県南九州市 • ロ ※ * 
30 沖縄県那覇市 口 口 。 。
31 沖縄県石垣市 • • 
。 Au 
凡例 口d3i，d3i 口d3i，d3i 0閉じ Odzω， dz山，
.3i .3i ※違う dzu 








































.&. 』邑 ※ 01 
口 。 ※ 02 
口dzi 。 ※ 03 
ロ Oui ※ 04 
口d301 OUJ ※ 05 
口 。 ※ 06 
口 。 ※ 07 
ロ 。 ※ 08 
ロ 。 ※ 09 
口 。 ※ 10 
• 。 ※ 1 
圃 A ※ 12 
• 
/:;. ※ 13 
ロ 。 ※ 14 
• A ※ 15 
• • ※ 16 
• A ※ 17 
国 主』 ※ 18 
• /:;.u ※ 19 
• Au ※ 20 
口 。 ※ 21 
• A ※ 22 
• A 
。 23 
ロ 。 ※ 24 
ロ 。 ※ 25 
• A ※ 26 
• l:J ※ 27 
• A ※ 28 
• • ※ 29 
口 。 ※ 30 
• ム ※ 31 
口d3i，d3i Odz凶" 。
dzi dz凶; 同じ
.3i dzu ※ 




01 秋田県秋田市 』‘ A 
02 岩手県盛岡市 ロ 。
03 宮城県仙台市 口 。
04 山形県米沢市 口 。
05 福島県会津若松市 ロ 。
06 栃木県さくら市 ロ 。
07 群馬県前橋市 ロ 。
08 埼玉県上里町 ロ 。
09 東京都品川|区 ロ 。
10 東尽都立)11市 • 
。
1 山梨県早川町 ./口 /'，./(③ 
12 長野県松本市 • /'，. 
13 富山県富山市 • /'，. 
14 富山県砺波市 口 。
15 石川県小松市 • ム
16 京都府与謝野市 • 
。
17 滋賀県晶島市 • A 
18 尽都府尽都市 圃 /'，./. 
19 大阪府大阪市 • A 
20 和歌山県岩出市 • /'，. 
21 兵庫県姫路市 ロ 。
22 徳島県徳島市 • /'，. 
23 香川県東かがわ市 • A 
24 岡山県笠岡市 ロ 。
25 広島県三次市 ロ 。
26 山口県光市 • A 
27 福岡県福岡市 • /'，. 
28 鹿児島県日置市 幽ロノ・ロ /'，./7 
29 鹿児島県南九州市 ./ロ 女/7
30 沖縄県那覇市 ロ 。
31 沖縄県石垣市 • /'，./ . 
口d3..3.企z.





















































01 秋田県秋田市 』‘ 4‘ ※ 
02 岩手県盛岡市 ロ 。 ※ 
03 宮城県仙台市 口 A ※ 
04 山形県米沢市 口T Oui ※ 
05 福島県会津若松市 口I O山 。
06 栃木県さくら市 口 。 ※ 
07 群馬県前橋市 口 。 ※ 
08 埼玉県上里町 口 。 ※ 
09 東尽都品川区 口 。 ※ 
10 東尽都立川|市 口 。 ※ 
11 山梨県早川町 口 。 ※ 
12 長野県松本市 口 。 ※ 
13 富山県富山市 口 。 ※ 
14 富山県砺波市 口 。 ※ 
15 石川県小松市 口 。 ※ 
16 京都府与謝野市 口 。 ※ 
17 滋賀県晶島市 口 。 ※ 
18 尽都府尽都市 口 。 ※ 
19 大阪府大阪市 口 。 ※ 
20 和歌山県岩出市 口 。 ※ 
21 兵庫県姫路市 口 。 ※ 
22 徳島県徳島市 口. 。 ※ 
23 香川県東かがわ市 口 。 ※ 
24 岡山県笠岡市 口 。 ※ 
25 広島県三次市 口 。 ※ 
26 山口県光市 ロ 。 ※ 
27 福岡県福岡市 口 。 ※ 
28 鹿児島県日置市 口 口i ※ 
29 鹿児島県南九州市 口i ロi 。
30 沖縄県那覇市 (同語形なし) ロ (同語形なし)
31 沖縄県右垣市 口 .A. ※ 



























01 秋田県秋田市 • 
。 ※ 
02 岩手県盛岡市 。 。 ※ 
03 宮城県仙台市 。 。 ※ 
04 山形県米沢市 。 。 ※ 
05 福島県会津若松市 。 。 ※ 
06 栃木県さくら市 。 。 ※ 
07 群馬県前橋市 。 。 ※ 
08 埼玉県上里町 。 。 ※ 
09 東京都品川区 。 。 ※ 
10 東尽都立川市 。 。 ※ 
1 山梨県早川町 。 。 ※ 
12 長野県松本市 。 @ 。
13 富山県富山市 。 .A. ※ 
14 富山県砺波市 。 。 ※ 
15 石川県小松市 。 。 ※ 
16 京都府与謝野市 。 。 ※ 
17 滋賀県晶島市 。 @ ※ 
18 京都府京都市 。 。 ※ 
19 大阪府大阪市 。 。 ※ 
20 和歌山県岩出市 。 。 ※ 
21 兵庫県姫路市 。 。 ※ 
22 徳島県徳島市 。 @ ※ 
23 香川県東かがわ市 。 。 。
24 岡山県宣岡市 。 。 ※ 
25 広島県三次市 。 。 ※ 
26 山口県光市 。 。 ※ 
27 福岡県福岡市 。 。 ※アク違
28 鹿児島県日置市 。 @ ※ 
29 鹿児島県南九州市 。 。 ※ 
30 沖縄県那覇市 。 4砂 ※ 
31 沖縄県石垣市 .A. 。 ※ 
凡例 • si 。平i 0閉じ















































14 富山県砺波市 NR 
15 石川県小松市 A 
16 京都府与謝野市 。
17 滋賀県晶島市 ム
18 尽都府尽都市 A 
19 大阪府大阪市 ム





























• [dza] :東北・関東に多く，西日本は京都 [16]， 










5. 1. 3. まとめ
以上の結果を，従来の方言音韻の保持・衰退という観点から整理すると，次のようになる。
(a) 従来の方言音韻・音声の分布がほぼ保たれている項目
6.ガ行鼻濁音(注)
8.語中子音の有声化(力行・タ行)
注:6 (ガ行鼻濁音)については，近畿で非鼻音化が進んでいる。非鼻音化を新しい「共通語」
特徴とみなせば，次の (b)にも分類できる。
(b) 非共通語的な音韻・音声特徴の分布域が狭くなり，共通語化が進んだ項目
L 単母音(イ・エ:語頭)
2 "'4.連母音アイ・ウイ・オイ
7.カ・ガ行合勘音
9.セ(口蓋化)
11"'12.一つ仮名，シ・ス
13. シ・ヒ(歯茎音・口蓋音)
14.ザ行とダ行の交替
(c) 特徴的な方言音韻・音声特徴を持つ地域が未調査で，結論を保留せざるを得ない項目
5. 開合
10. 四つ仮名
全体的にみると (b)の項目が多く，音韻面において著しく共通語化が進んだと言える。これも意味の
ある結果ではあるが，本調査の項目選定に際しては，この結果を，全国 500地点で調査する意義がある
かという観点から見直す必要がある。また， (c)の項目が生じてしまったことは，準備調査の地点選定
の反省点である。
また，質問法という点から考えると，弁別意識を直接問う質問については，アクセントなど，焦点と
なる音韻以外の点に着目して「区別がある」と回答された場合があること，共通語と同じ体系を持つ地
域のインフォーマントにはその質問の意図・意義が伝わりにくく，調査に対する否定的な態度にもつな
がりかねなかったこと，なと、の問題があった。この点も，本調査の項目・質問法選定において検討すべ
き課題と言える。
??? ?
